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Se60r Capitin geoeral de la sexta reei6D.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Artillerla D. Manuel Fem'ndez Luda y
Fernández, CX)O deatiDO en el eegundo regimiento de
mootafta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo aoa lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 29 de ,eptieaare
próximo pasado. se ha servido concederle Uoeada
para oontraer ma\rimoaio con D.' Maria J"uisa VaI-
dés y Guzmán. ,'. '
De realordea lo digp a V. E. para su coaoca.iaato
y fines ooosiguientes. Dios guarde a V: E. mlKbos
.i60S. Madrid 6 de octubre de 1919. .,,'
~;'~AIt
Consejo Supremo ·a-I~. Guerra
DESTINOS
Exabo. Sr.; El Rey (q. D. g.) .e ... '.enido
dispoaer que el llenador ele ee¡unda eld~(=
LaDceroa "de Fanaio. s.- de CIbalIeifa. . 1M
•••
SICdtI •• IrIIIIIIII
Circuúv. Excmo. Sr. J Con arreglo al articulo 3. D
de la real orden circular de 8 de julio último
(D. Q. núm. 152), ,el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se anuncie el ooncurso de una vacaote' de
secretario de causas que, correspondiendo a capitin
del Arma de Infantería, existe en la Capitanía. ge-,
neral de la primera región; los aspirantes a ella
promoverán sus instancias en el plazo de veinte días,
a oontar de la fedta de la publicación de esta real
orden, las que ser'n cursadas por el jefe de quien
d~pendan directamente a la autoridad judicial de l.
citada región.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
y dem's et'ectoe. Dios guarde a V. E. muc:boe doe.






CiraúM. EJrano. Sr.:. Coa arreglo al artícl1lo 2. D
de la real orden cirC81ar de 8 de julio último
(D. Q. t1úm. 152), el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispoaer se anuncie el COIICuno de una vacante de
juez permanente 00 causas que, correspondiendo a
teniellte ooronel de Infanterla, existe en la Capi-
tanfa general de la sexta región ; loe aspirantes a ena
promoveré sus instaucias en d pluo de veinte dfas,
a ClllIItar ele la fecha de la publicación de esta real
orclea, lu que serán cursadas por el jefe de quien
depcadu directamente a la autoridad judicial de la
citada regi6a. .
De real ordeu lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú~. Dios guarde a V. E. lIIUCbos I6os.




CircUÚll'. Excmo. Sr.: Habiendo quedado desierto
el OOI1Cur'll) anunciado por real orden circular de 1:%
de julio 111timo (D. 0,. nlim. 156), el Rey (que Dios
guarde) le ha lervido disponer te anuncie nuevamente
para proveer dos vacantes de jueces instructores per-
, ",anentes de causas que, oonespondiendio a coroneles
del Arma de Infantería, exllten en la cuarta y ~p'
tima regiones; 101 aspirantes a ellas promoverán sus
instancias' en el plazo de veinte dias, a contar de la
'fecha de la publicación de esta real orden, y serán
cursadas por el jefe de quien dependan directamente
a las autoridades judiciales de lu citadas regiones.
De real orden lo diglO a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 6 de octubre de 1919.
Se6or..•
©' odeDef ~
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·Valbuena Escudero, pase destinado al primer regi-
miento de Zapadores Minadores. por cuya Junta eco-
n6mica ha sido elegido para: cubrir una vacante de
obrero herrádor de segunda clase, contratado, que
existe en el mismo; verificándose la correspondiente
alta y baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de octubre de f 919.
TOVAJl
ficios de la real orden circular de 1 3 de marzo. ~
de 1919 (D. O. núm. 59) ; Y teniendo en cuenta que ~
este individuo reune las condic:ones que exige la :1_:"'......:.
citac:la soberana disposición para que se le otorguen
los 'beneficios del capitulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la petición de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gl1arde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 19 19.
SetiOres Capitanes generales de la sexta y séptima
regiones.
Seftor Interventor civil de Gllerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado' por el te-
niente de Ingenieros D. Francisco Palomares Revilla,
con destino en la Comandancia del Cuerpo en Ceuta,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infl>rmado por
ese Consejo Supremo en 27 de septiembre próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.- Judi Sáinz Baranda Na-
vales.
De real orden lo digb a. V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a' V. E. muchos




Seflor Capitán general de la tercera región.
/
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Juan Pardo Díal, vecino de Ortigueira (Coruña), en
solicitud de que se le autorice para ingresar el se-
gundo plazo de la cuota militar de su hijo, el soldado
Aniceto .pardo Altesor, que debi6 veriCicar en los
meses de agosto o septiembre del año próximo pasarlo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada
petici6n, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 443
del reglamento para láJ aplicación de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 191').
TovAR
Setior Capitán general de la octava región..
SetlorPresidente del Consejo ,Supremo de Guerra
y Marina.
Sel\or Comandante general de Ceuta.
•••
Set:cl6a di IDstraCCf6Dr Reclulallllelto
, en.. ilnrsGS
IU!:CLUTAMIENTO Y REEMP.I:AZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia: que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado del regi-
miento de Infanterla Infante núm. 5, Angel Gahaldá
Mufto!, en solicitud: de que se le apliquen los bene-
ficios de la real orden circular de 13 de marzo
de 1919 (D. O. núm. 59); Y tenfendo en cuenta que
este individuo reune las condiciones qtle exige la
citada'-JOberana di§posición para que se le otorguen
los .beJlCficios del capitulo XX de la vigente ley
de reclu'tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a -la petición de referencist.
De real orden lo- digo a V. E. para su conocimiento
"1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 6 de octubre de 1919.
TovoU
!eftor ~pit4n ¡enera! de la quinta r~6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que y. E. curseS
• este Ministerio, promovida por el IOldado d~1 regi-
miento de lnfanrerfa Vizcaya núm. 51, I!IJrique Tur
Ch~ ... IOlicitad' de que. le ~ ap'1i~~ loa lKwe-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Isidro Batalla Batalla, vecino de Valls, provincia de
Tarragona, en solicitud de que se autorice a su hijo
José Batalla Olive, recluta del reemplazo de 19 17,
para acogerse a los beneficios del capitulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey' (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
al articulo 276 de la citada ley, y por haber expirado
el plazo que otorgaba la de Amnistla de 8 de mayo
del afto último.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 6 de octubre de 1919.
Tov,,~
Sellor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Rivas Cogul, vecino de I..,a Selva del Campo, provin-
cia de Tarragona, en solicitud de que se le autorice"
como recluta del reemplazo de 1917, para acogerse a
los beneficios del capítulo XX de la vigente ley· de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
.. estimar dicha petici6n, con arreglo a la real orden
de 16 de agosto último (l;>. O. núm. 182).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de octubre de J 9 19. .
TOVAa
Se60r capitin ¡eneral de la cuarta región.
.~
~xano. Sr.: Vista la instancia que V.. 1::. C1lrIÓ
a este MiDi.terio, promovida por D. Antonio enejo.
DlO...... 22.G ' 11 ele ocbIIft dé 1919 I§l
•••
.






D'Ocón, consejero togado del Cuerpo Jurfdico..Mi~ ¡ latllldada InIrllIlUlllr
litar en situación de primera reserva, en sollCJtud
de que. su hijo Juan Conejos Manent, recluta del re- • INDlEMNIZACIQNEiS
emplazo actual y acogido a los bene~cios del artfcu- I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
lo 268 de la vigente ley de reclutamiento, se le a~'" : aprobar las comisiones de que V. E.. dió cuenta. a este
torice para optar por los que otorga el 267 de la mls- Ministerio en 20 de junio último, desempeñadas en el
ma. con arreglO! a la real orden de 6 de agosto último mes de mayo anterior por el personal comprendido
(D. O. núm. 174); Y teni~ndo en ~uenta q~e la citada en la relación que a continuación se inserta, que ca-
disposición que concede dicha gracIa fué dictada como mienza con D. Mariano Esteban Cla\rillar y concluye
ampliación de la de 15 de junio anterior (D. O. nú- ¡ con D. Federico SocasansPons, declarándolas indem-
mero 162), la que ha sido derogada por otra, fecha 1 nizables con los benéficios que sefialan los artículos
16 del referido agosto (D. O. núm. 182), el Rey j del reglamento que en la misma se expresan, modifi-
(q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada pe'1 1 cado por el apartado d) de la base 11.& de la ley.
tición,. '. .. I de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169)..•
De real orden lo~ a V. E. para su conocimiento I De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.. y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 6 de octubre de 19 19. '1 afios. Madrid 14 de agosto de 1919.
TovAlt TOVAaISe60r Capit'n general de la quinta regiÓD.
'1 Señor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
-.'"~.OB. 111 w
i
.. Qll'!riAal'la ~~~~:~ .., 11 i
Di. K. AAo Dla I ... I AAo •
- - -
_.
11 mayo. '919 14 mayo. ",JI 4
2111dem t 1919 22 ídem. 1911111 :1





'9'9 " idem .1'9' "
281idem '1191913' idem '1 '91~1 4
1 idem. '9'9 3' idem. '9' 311=c.
~
idem.
'9'9 3'Pdem. ,.,~ 3'
ª
idem. '9"~ 31 idem. '9 1 31 fridem.
'9'9 3 1¡irtem . '9' 31 ..,.
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2' idem. 19'9 221illem '9' 21
1 idem. 19'9 3d idel11 . '9 19 31 1
, idem. 19'9 2l idem • 19 19
=1'I idem.. 19'9 2 idem. '9'931 idem. '9'9 ]1!idem. '9'9 : I:t I idem. "919 3,·ídem. '91
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t Pedro Anad6n May.Jo •..••
• León Buil PuJllelo ••••••••









Idem .' '1 M.e armero •
Comoa dc Ingenieros.. Comandante.
Colqf? Hu~rfanolG'·'lcomte. mM.,. Jos~ And6jar Solana •••..••
Infante, S•••••••••••• Cap. m6d.. •• • Jo~ Ruia Moseo .•••..•••••
Re¡. de Pontoneros ••. /Otro ••••••• ,_ Juan Rivaud Ballesteros..••
Zona recl.o y na. delComandante•• Luis Andr~ AcUn .••••••.•
ZaragoJa .•••••••••. ~Otro ••.•••• • Camilo Figueru Luna .••••
.,.' leg.lig. Art.· ...... ICapltin .....
JWMM .....
SaDldad mllitar •• t •••• T. coro m&!.. D. Mariano Esteban Clavillar.. ragosa. aca ••••••••••••••..••••• ~ormar parte junta para
, reconocer terrenos ....
Idem t ••••••••••••••• Comte. mM. • Melchor Carrida NaTarro •• dem •••• Zuera , . • • • • • • • • . • • • • . . .• dem de un teniente de'
Caballerfa .....•
ldem •••••.••••.•.•• Otro.. •••• t Francisco Garcia Barsa1a ••• dem •••• Teruel •• t •••••••••••••••• bservación ante comisión
mixta ••.••.••.•.
A varios pantos de la pro- Asistir a la revista de ac-l
'o JI' dem.... vinda t............... . QJamento üuardia Civil. i
16 Idem •.•• (dem •••••••••.•••• t •••• Eem ••.......•......•. ,
10 Y11 (dem .... Cas'ellón................ vantar plano y tomarl
datos sobre adquisición
~ de terrenos ...•..Guadala'" . Observaciónantec61misión10 J 11. . Sona .• . ..••••.••.•.••• ' ml'xta de reclutamiento.Jara... . ¡ , I1JO Y 11 ~gol8' CastellÓn •••.•••• : ••••.•~Vocal de la comi~ión mix-
ta de reclutamiento •...
,. J 11 dem .••• SOria.................... dem ante comisión mixta
10Y 11 ldem Idem " lldem interiuos comisiÓn¡
'o y JI Idem .••• Idem ....••••••••••••.•• i mixta de recluli\miento..
\Conducirganidodestinadol
y-- o al' I '" 11 I } alosregimientosdeTax-,
_c. del Rey. l. Cab. Tenl~k.... a Gregorio Olano La'ninaga ••. 10 J 1I ldem •••• Lanche •••..•.•••••.•••. ) dirz Grupo de regulares\
. ( de arache ......••.•..
Idem ••• t •••.•••• t ••• Herrador J.a • Modesto Casas Esquerra... 16 (dem ••• '1ldem ...••••••• : •.•• t·.. dem . . .. '. "1
Idem Alf~rez..... _ Manue! S\l4rel Vigil J Dfu. ,oy 11 ldem Madrid., t........ sistir al concurso '!fplco.
Idem ••••••.••••••••• Cap. m'cl.... • Tomás Mar.cholas Prado ••• 10 JI J dem •••• Zuera . •. . .•••••••.•••••• econecer a un tenIente.•
Rec.lof.' Gerona, 22 .• Otro....... » Isidro Sánchu Fair61 .••••• 10 J II Idem •••• CasteJlón ••••••••.••••••• Observación ~e reclutas .,
IaterTención militar.•• Oficial ,.0... t Alfredo Blasc. Arnauda.... S Idem .•. ' Teruel •.•••••••••••••••• A pasar revista de comi· I
sario •...............
IdclIl •••••.• ~ •••.•••• Otro....... • Alberto Cuartero Logroi'lo • S Idem ••.• SOria ..••.••.•••••.•••••• dem ....•......... , ;
1dem Otro....... ) Alfredo Dlasco Araauda... . 5 ldem •••• TC'ruel dem · , .. ;
Idem Otro....... • Alberto Cuartero Logroilo.. S Idem .. " SOria.................... dem .. :. ..:..... 1IInteadencla •••••••••• Teniente.... • Carlos DIal P&u ...•••••. 10 J II aca ••••. Huesca.................. obrar hbranllentos 1
Idem ••• ' ...••• t • • • •• Alf~rel..... »Joaquln Vieyra de Abreu . •• 10 J 11 dem .••• Idem....•.•..•.• ,....... Idcm .... ,. ... . ' .. '/1
Idem.... . . » El m1amo •••.• 'o' •••••••••••• JO '11 Idem ••.• Idem ..•••••••••.•.••• 0.'. deIJ'!.:... o' .••• ..,
ldem .••••••••••.•••• AU•••••• D. Alberto PalaCIOS BaatWl •••• 10 J I J angoA. CaJatayud ••••. . ••••••••. um.'nlstrar ranchos : I
Dep.' armamento Jaca. Comandante. • Alfonso Dfu Aguado. • • • • .• '0 J 11 aca •••.• Fuerte Coll de Ladro.ea. • eVlsta rcens:.Jsl ~Imater,,,l¡
~7 • • de guerra. .. .. .. ... ... ~ epresentar al ramo de• de Guerra en la comisiÓnJD&eaúeJ'OS (Jlca) IOtro ~ • FederiCO Torrente VUIacam- .. aJ. Idem A.rdaonel (Canfranc) •. ••. mixta del rep'anteo del
. ¡MI "e4 proyecto de desv~fión



















19 19 30·mayo.JI91911 7
1919 31 Idem. 1919'1 3
.", "Iid.m. ",Jj"1919 3 Idem. 1919 2
"~'O .. 'd.m. "'~ ,
"" '!'d.m. ""1 •19'9 2411dem. 191 2
TOVAIf
~ P.r.OB~ 11 i
;' 9
.......-.....·.._... 'I! fDial K.. IÜO' ;Ia f'~~~-f~ ,
_1-------- g
t
ministralivode hospitales a los hosp:tales militares ¡'
que en la misma se detallan; siendo los gastos del t
transporte cargo al capítulo 7.°, articulo ).0 de la _
Sección 4." del vigente presupuesto. :!
De real orden lo di~ a V. E. para su cono<:Ímiento 00
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 6 de octubre de 19 t 9·
Comlalón con(erida
T-oVAR
Seiior Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y .\hrilla y del














De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efedos. Dios guarde a V. E. muchos a110s.
Madrid 6 de octubre de '919.
TOVAR






Madrid 14 de 'illsto de 1919.
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de 23 y 24
de mayo último, que V. E. remitió a este Ministerio
referentes al necesario aumento de plantilla del per-
IOnal de la séptima Comandancia de tropas éle In-
tendencia y a la imposibilidad de cumplimentarse
por l. misma la real orden de 20 de mayo citada
(D. O. núm. 112), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede en suspenso dicha real. orden, ya que
el ~umento que SOlicita no puede tener efectividad! Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
mientras .no ~ fije el cupo de filas para el año i disponer se efectée la remesa del malerial que se




CD - . .. I ID F d . T t VilJ t ~ l' . IJi'ormar parte de lajUntade~I..-L.-. e . e enco orrtn e 1 acam-. 1 d G,~_ a.ea) / omandante. 10111 ha •.... Hueaca. c'ltrtga a .ramo, e. ue- 341mayo
CD 'zo.. recl.e '1 "a. de pa ••..•.••••••• : •••...•.. '1 l ' I rra. d~ vanos edificIos. " .
Huesa, 77 ••••.•••• :Teniente •.• • 10s~ Baldellón Rlver....... 34 ~Huesca Barbutro•••••••...•..••. Conducir caudales.. ..•. 30 Idem •
~•. bI.· G.llcl., ·9 •• ,Cap. m~d... • l.uia Sancho Catalb ....... 10111' aa IHlIe8CI•••••••...... , '" Obs~rvaci6Danlecomisi6n .
mIxta •...... • •• . • . • • . 1 Idem •
IdeDl , ,Teniente. .• J Jos~ Fullana Fnu•••••.•.•. 10 J 11 ,Idem ..•. Idem •..••.•••••••...•• Cobrar libramientos. . .. . 1 Idem •
Idem,...... .••.•.••. • El mismo ••••.••••••••..•••• 101 11f¡ldem •••• ·ldem •.•••.•••••..•.••.• Ideen................... 13 idem .
]urldico militar •••••. 'IT.•uditor 2.- D. Vicente Navarro Flores... 10 Y11 Zaragt'U ./ealtelJÓD •••••••.•.••••.. Asistir a un consf'jo deI luerra. • • •• • • • •• . . • • . • 1 idem .
(d••· , •· lO •• Otro....... • Federico Socas!os Ponl 10111 (dem .••• Huesca rdem.lO................ 23 idem .I U
•
~
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'::!!'I HOSPITALES~ MILITARES DE:'~======
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICAcIONES
Madrid 6 de octubre de 1919.-Tovar.
•••
ExCl1JC'. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio el} 4 de septiembre pr6ximo .pasado.
promovida por el cochero-desbravador del segundo
Dep6sito de sementales, Rafael Trigo Borrás, en sú-
plica de que le sea concedida, como gracia especia'!.
la bonificaci6n del 10 por 100 sobre sús haberes.
el RC;y (q. D. g.), de' acuerdo con lo informado poI" la
Intendenci¡¡ General Militar, se ha servido desesti-
mar 'a petición del recurrente,.
De real ordea lo digo a V. E. para su conocimieato
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mudlos dos.
Madrid 6 de octubre de 1919. .
TOVAJl
SeftOI' Capitia ,eaeraJ de la ~da regi6n.
Circuúv, Excmo. Sr.: En analogía con lo dispuesto
por reales órdenes circulares de 29 de marzo de 1900
(C. L. núm, 73). 3 de marzo de 1910 (C. l.. núme-
r0.15) Y 11 de marzo de 1916 (C. L. núm. SS)~
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado
por el Conseío Supremo de Guerra y Marina, le ha
servido disponer se autorice para contraer matrimonio
a los cabos reenganchados de los establecimientos
de remonta.
De Peal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectoe. Dios guarde a V. E. mucboe aftos.
Madrid 6 de octubre de 1919.
Lebrillos. . . . . . . . .. .. .. .. . .. . . .. . • . ...' 6 ~ "
Orinales de loza. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . » 94 30 »
Pisteros ...•••....•..•...••.•...... " 24< 61 » ~
Platos •........•......•... " ..•....• 24~ 1.344 53 ~
Pucheros de barro . . . . . . . . . • . . . .. ...• 41 ~ »
Servicios de loza. . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • » 27 " »
Taza. ..... . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28~ 559 7 "
Tazones .•.•.....•.........•......• .. :l8( 238 71 »
Tinajas .••.••.......... , • . . . . . . • . . .• 130: 4»»
Banqueta individuales » 10,» »
Carretillas de mano ......••...........• 3»»
Cestones para el pan 104 4»»
Sillas de rejilla ..••.........••.....••. 1264 13
Estera de cordelil\o (metros) , 72 » »
Linoleum (id.) ..••.•..•.•.......•.... 20 ~ »
Mangas de riego. • . . • . . • . .. ...........» 2 ~, "
Bancos de carpinterla............. ....» 2
Bancos , 25 ~
BBr~eros. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . • . 3~~ II
anos .•... '" . . .••. . . . . . . . . . . . . . . .. . __ »
Idem .......•..•.••.................. 34 »
Idem .............•....•........... 3!l »
Regaderas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 255
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Cabezales para oficial ••• • . . . • . . . . • . . . . ~
Cubrecamas para id . • . . . . . . . . . . . . . • • • . •
fundas de cabezal para id. ; . . • . . . . . . . . . ~
Mantas de lana para id. • . . . . . .. . . . . . .. . »
Sábanas para id . . . . . . . . • . • • . . • . • . . . . . ~
Telas de colchón para id ..
Manteles para id '. . ...•....•..
Servilleta!l para id " ... .. .....
Toallas para id ...••••......•.........
Cortinas cubrecamas ...............•..
Manguitos . ••..•...•................ ,
Blusas de operaciones .
Paños de limpieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Cabezales para tropa. • • • • • . • • • • • • • • . • . »
Cubrecamas , ....•...•..•.....•
Pundas de cabezal .
Mantas de lana , .
Sábanas :, .•...........••.....
Telas de colchón .
Blusas de sanitarios . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ,
Camisas de algodón. • . • . . . . . . . • .... . . . . ~
Calzoncillos de id ...•.••.....•.•••• ,.
Chaquetas de paño ......•....... , ..•• / •
Manteles .•....... , , . .. •.•.. • .....•. I •
Lonetas cubre IOmmiers , . . •
Pantalone. paño. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . »
Servilletas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..•.
Toallas •..........••.............. '" •
Telas de jergón '.' .




Azucareros. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 20
Botellu para lliUM " • • • • • • • • • • • .. • • • •• 46
ldem para vino....................... 47
Cop•• para liua. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .• 119 '
ldem ~ra vino ..... , •...•.•.......... 120
Va.os ••••••.•••••••••••••••.••••• 312
Cepilleras .....••.....•••....•..••.... 101
Pruteros ... , . . . . . . • • . • • . • . • . • . . . • . . .• 156
fuentes. . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . . • • . • . . .. 158
Hueveru .••••.••...•...•......•. '" 171
Jaboneras. . . • • • . . . • . • . • . . . . . . • . . . • . .• 175
llcaras ;..... . .. 18
Jarros de un litro. .•..•........••.••• 177
Orinales para oficial.. . : . .. ,
Palanganas..••.......••...•.. " •...•• 223
Platos surtidos .•.•...••.....•.....••• •
"operas •••.••••.....•.....••.... . . . . .. 2~1I
Tazas para oIdl1 . .• . ...•...••....... 28
Cubos de 1aftdo•. " .••• •... ...••.• 1
Juros d~ id •.••...... " .••••.•....•.• 17
Platos de hierro esmaltados •••..•.... • . ~
Camas cMercadal•.•.••...•....•......
Botd1as un litro ..•.••...........•....
Idem medio id . . . . • . • • .. • .: ••.•.••.
Idem UJ1 cuarto id . ... . . • • . . . • • . •. . ...
ldem UD octavo id ..•..•...••.••.......
Orinalrs de vidro .
Vasos ~a a¡ua •.........•.........•. 31
Idem para viDO .•...•.••.•...•.•.••.' . . ~
Baónillas de cama '" ..•.......•••....
Barreños de barro .•••.••.••..••..•. , •
Cúltaros de id .•••.•.•••.••....•..•••
Cazuelas de id...•.•.••.•.••.••.••.•••
Escupideras de piso•.•••.••••••••••.••
l<tem de caml •••••.••.•.••••...•••.••. 1
Jarros de ualitro •....•....•....•.••.•. 17
IdaD de medio id••••••.•..•.•• ~ • . • • •. 1 I
Jf~'" . .. . D' !:; ••. 181
